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ﻫﺎﻱﺳﻠﻮﻝﺑﺮﺩﻥﻣﻴﺎﻥﺍﺯﻫﺎﺩﺭﻣﺎﻥﺍﻳﻦﺗﻤﺎﻣﻲﻫﺪﻑ. ﺷﻮﺩﻣﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥﺩﺭﻣﺎﻧﻲﻫﺎﻱﺭﻭﺵﺍﺯ
ﻛﻪﺍﺳﺖﺩﺭﻣﺎﻧﻲﺷﻴﻤﻲﺭﻭﺷﻬﺎﺍﻳﻦﺍﺯﻳﻜﻲ.ﺍﺳﺖﻣﻴﺰﺑﺎﻥﻫﺎﻱﺳﻠﻮﻝﺑﻪﺭﺳﺎﻧﺪﻥﺁﺳﻴﺐﺑﺪﻭﻥﺳﺮﻃﺎﻧﻲ
ﻭﺳﺮﻃﺎﻥﺑﻪﻣﺒﺘﻼﻛﻪﻓﺮﺩﻱﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲﻣﻼﺣﻈﺎﺕﻣﻼﺣﻈﺎﺕﺍﺯﺑﺎﻳﺪﺧﻮﺩﻛﺎﺭﺷﺮﻭﻉﺍﺯﺒﻞﻗﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻚ
.ﺑﺎﺷﺪﺩﺍﺷﺘﻪﺭﺍﻻﺯﻡﻣﻬﺎﺭﺕﻭﺁﮔﺎﻩﺍﺳﺖﺩﺭﻣﺎﻧﻲﺷﻴﻤﻲﺗﺤﺖ
ﺍﺭﺩﺑﻴﻞﺍﺳﺘﺎﻥﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥﺭﻭﻱﺑﺮﻣﻘﻄﻌﻲﻧﻮﻉ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺍﺯﺗﺤﻠﻴﻠﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺍﻳﻦ: ﺭﻭﺷﻬﺎﻭﻣﻮﺍﺩ
ﺍﺯﺁﮔﺎﻫﻲﻣﻴﺰﺍﻥﺑﺮﺭﺳﻲﺟﻬﺖﺩﺭﻛﻪﺍﻱﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺑﻪﻜﺎﻥﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻛﻪﺻﻮﺭﺕﺍﻳﻦﺑﻪ.ﮔﺮﻓﺖﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺍﻓﺰﺍﺭﻧﺮﻡﻛﻤﻚﺑﺎﻭﺷﺪﻩﺁﻭﺭﻱﺟﻤﻊﺍﻃﻼﻋﺎﺕﺳﭙﺲﺩﺍﺩﻧﺪ،ﭘﺎﺳﺦﺑﻮﺩﺷﺪﻩﺗﻬﻴﻪﭙﺰﺷﻜﻲﻧﺩﻧﺪﺍﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
421. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮﺍﺭﺗﺤﻠﻴﻞﻭﺗﺠﺰﻳﻪﻣﻮﺭﺩ،ﺩﻭﻛﺎﻱﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥﺍﺯﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺑﺎssps
.ﻛﺮﺩﻧﺪﺷﺮﻛﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺩﺭﺳﺎﻝ53ﺳﻨﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺎﻣﺮﺩ47ﻭﺯﻥ05ﺷﺎﻣﻞﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻚ
ﺩﺭﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥﺁﮔﺎﻫﻲﻣﻴﺰﺍﻥﺁﻣﺪﻩﺑﺪﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞﻃﺒﻖﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥﺁﮔﺎﻫﻲﻣﻴﺰﺍﻥﺑﺮﺭﺳﻲﺟﻬﺖ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻭﺯﻥﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥﺁﮔﺎﻫﻲﻣﻴﺰﺍﻥ. ﺑﻮﺩﺳﺎﻝ54ﺑﺎﻻﻱﺳﻨﻴﻦﺩﺍﺭﺍﻱﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥﺍﺯﺑﺎﻻﺗﺮﺳﺎﻝ53ﺳﻨﻲﺑﺎﺯﻩ
ﭘﺰﺷﻜﺎﻥﺩﻧﺪﺍﻥ. ﺍﺳﺖﺁﻗﺎﻳﺎﻥﺍﺯﺗﺮﻣﺘﻔﺎﻭﺕﻛﻤﻲﻫﺎﺧﺎﻧﻢﺁﮔﺎﻫﻲﺳﻄﺢﻛﻪﻫﺮﭼﻨﺪﺑﻮﺩﻩﻣﺘﻮﺳﻂﺣﺪﺩﺭﻣﺮﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.ﺗﺠﺮﺑﻪﺳﺎﻝ02ﺑﺎﻻﻱﺑﻪﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖﺁﮔﺎﻫﻲﻣﻴﺰﺍﻥﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻝ01ﺍﺯﻛﻤﺘﺮ
ﺩﺭﺍﺭﺩﺑﻴﻞﺷﻬﺮﻋﻤﻮﻣﻲﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥﺁﮔﺎﻫﻲﺳﻄﺢﻛﻪﺩﺍﺩﻧﺸﺎﻥﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺍﻳﻦﻧﺘﺎﻳﺞﺑﺮﺭﺳﻲ: ﮔﻴﺮﻱﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻉﺍﻳﻦﻟﺬﺍ. ﺑﻮﺩﻣﺘﻮﺳﻂﺣﺪﺩﺭﺩﺭﻣﺎﻧﻲﺷﻴﻤﻲﺗﺤﺖﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥﻭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥﺮﺍﺟﻌﻪﻣﺑﺎﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺩﺭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
.ﻛﻨﺪﻣﻲﺗﺄﻛﻴﺪﺭﺍﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻳﻦﺩﺭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲﻣﺪﺍﻭﻡﺁﻣﻮﺯﺵﺗﺪﻭﻳﻦﺑﻪﻧﻴﺎﺯ
ﺩﺭﻣﺎﻧﻲﺷﻴﻤﻲ-ﺁﮔﺎﻫﻲ-ﺳﺮﻃﺎﻥ:ﻭﺍژﻩﻛﻠﻴﺪ
